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Prens Sabahattin Bey
3o
r i  urbet ellerde vefat eden 
”  büyük vatanperver Prens 
Sabahattin beyin ölümünün tt- 
çlincü yıldönümü münasebetiyle 
bugün üniversitede bir toplantı 
yapılacaktır. Ayrıca öğrendiği­
me göre, merhumun nft’şı bir 
kaç gün sonra şehrimize getiri­
lerek pederi Mahmut Paşanın 
makbereslne defnedilecektir.
Prens Sabahattin, bu memle­
ketin başına gelecek felâketle* 
iri önlemek ipin, m&liııi, cânııuş
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büffln varlığını ortaya koymuş i 
bu mukaddes ideali uğrunda 
menfalara, mahkûmiyetlere kat 
lanmış ve nihayet «gurbette ö- 
len şehit olur» kavlince o bü­
yük mertebeyi ihraz eylemiş bir 
vatan kurbanıdır.
Prens Sabahattinin mücadele 
ettiği, yıkmak istediği idareler 
müthiş kuvvetlerdi. Sultan 1 -  
kinci Abdülhamide karşı uğraş­
mak • devir için kolay değildi. 
Bir tarafta maddi ve mânevi 
kudretleri yalnız kendinde te­
merküz ettiren bir hüküm - 
dar.ı-mutlak; diğer tarafta bin 
türlü mahrumiyet İçinde çırpı­
nan bir avuç vatanperver.
Mutlakıyet, bilhassa bu baba 
oğuldan çok çekiniyordu. Çiin - 
kü onların ellerindeki miicade. 
le silâhının kuvvetini ilimden 
aldığını biliyordu. Ne pahasına 
olursa olsun tekrar memlekete 
avdetlerini istiyordu.
Prens Sabahattin bükülmedi.
1908 inkılâbından sonra vata­
nına kavuştuğu zaman, bu se­
fer de karşısına Ittilıad ve Te­
rakki idaresi dikilmişti. Sekter- 
llkte, şiddette, tagrib-ü nefyde, 
idamda İkinci Abdiilhamid re - 
j imini mumla aratan bu idare 
ile Prens Sabahattinin uzlaş­
masına imkân yoktu.
Alim politikacı, mesleğinden 
kıl kadar inhiraf etmedi. İtti- 
had ve Terakkinin fırtınalarla 
kükreyen bir deniz gibi olan 
savletine Prens Sabahattinle 
arkadaşları bir dalgakıran saiâ- 
betiyle dayanıyorlardı. Fakat, 
bu mukavemetin de nihayet bir 
haddi vardı. Prens Sabahattin, 
tekrar İhtiyarı menfaya katlan 
inak ıstırarında kaldı.
Büyük vatanperver ardı arası 
kesilmiyen fırtınanın mütemadi 
darbeleri İle çok hırpalanmıştı. 
Fırtınayı koparanlar bundan 
memleketin gördüğü zararı dü­
şünmediler. Ne pahasına olursa 
olsun, susturmak istiyorlardı...
Prens Sabahattin tekrar hu­
dut haricine atıldı. Birkaç gün 
sonra onu bir nâş olarak kar - 
şılıyacağız!.
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